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Objectius i Funcions 
Taula tècnica Barcelona Ciutat Educadora 
 
Objectiu general: 
- Posar de relleu la dimensió educadora de les diferents àrees municipals, 
potenciant la coordinació entre les diferents actuacions. 
 
Objectius específics: 
- Difondre i facilitar el coneixement del concepte de Ciutat Educadora a 
Barcelona. 
- Fer el seguiment del desplegament de la declaració del XIII Congrés 
Internacional de Ciutats Educadores. 
- Localitzar, impulsar i difondre les experiències de ciutat educadora. 
- Promoure la dimensió educadora de la ciutat de Barcelona a partir de diferents 
plataformes de coordinació. 
- Proposar i seleccionar bones experiències per a presentar al XIV Congrés 
Internacional de Ciutats Educadores de Rosario (Argentina). 
 
Funcions: 
La taula tècnica servirà per  impulsar, coordinar i compartir  les activitats i experiències 
que es duguin a terme dins l’organització de l’Ajuntament de Barcelona. 
 Les seves funcions seran les de: 
- Enfortir Barcelona com a Ciutat Educadora. 
- Recollir i valorar les experiències de la ciutat pel que fa a la dimensió 
educadora de les seves activitats i actuacions. 
- Compartir activitats, metodologia i objectius d’experiències de ciutat 
educadora tant amb entitats i organitzacions, com amb altres ciutats de 
d’arreu. 
- Debatre les bones pràctiques de ciutat educadora efectuades dins l’àmbit de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
- Proposar experiències de referència per presentar als Congressos de 
l’Associació Internacional de Ciutats Educadores i de la Red Española de 
Ciudades Educadoras. 
